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O R A T I O . 
Uamvis aliis in re-
bus m aguan inicE 
fortitudinis,ac in-
trepidíe conftan-
tig laus quaerenda 
í i t ; Inhoctamen 




mortem accepto , immanis duritia foret 
lumina amaros in fletus non folvere , do-
leré non commoveri. Omnium obver-
fantur oculis tanti Víri virtutes , eximla-
que rerum ab eo geftarum, ubique moni-
menta : Et mgrorem ex ejus morte furce-
ptum fedare pro Oratoris muñere mihl 
tribuam , confolandique Vos munus auda-
^ter fufeipiara ? Quocumque oculorunu 
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aclem ? mentemque converto , officii mei 
admotiitorés intueor, qui quam arduam 
fané Provínciam fufceperim aperté mihi 
demonftrant; jam quod nec gtate, ñeque 
ingenio fatis valens recenti vulneri leva-
tnen contra fapientum hominum pr^cc-
pta adhibere fufeipio. Et profesó fi in_» 
fiorentilíimo Hifpaniarum Regno Acade-
mia nulla eft, quae fíiíe doftrinae fplendore 
non illüñretur , nullus pené locus , quem 
Dominici Pérez virtus , ac illuftre nomen 
nonpervaferit;fívé de ardore in criminum 
dtteftatiqne > íivé de ejus alta prudentia , 
qüaMagnatum confilia dirigebat,in agen-
dis dexteritate ; de tanti Vir i jaftura quis 
fumma affici míeftitia non debebit ? M é -
rito quapropter lacrymis omnium oculos 
madere oportet» undiqué omnia , quaere-
lis , gemitibufque circumfonare . A t íi te-
íle Gregorio, fumme fclh eorum fors eH, 
qul wttí hujus U'werepervtrtíítumgradm 
emenfo ad coelejicm portum perveneruttt > 
confolandi Vos campus fe mihi aperit. 
Düm hac brevi Oratione ejus virtutes, ac 
merita recenfendo, quibus, & de Eccleíia, 
denoílro Ordine, ac de República litera-
ria femper extitit benemeritus: Haud dif-
ficile erit animum in noftrum induccre, 
Dominicum Pérez jam in íeternas Beato-
rum Sedes eveftum. T u vero veniam do-
!orÍ meo dabis ? fi tua clarilfima virtutum 
orna-
( V . ) 
ornamenta rudi , & incompta Oraíione 
obumbrabo magis, quam laudabo ; accipe 
hoc qualecumqueeftjquod cineri tuo mu-
ñus ia grati animi monimentum exfol-
vo . 
Optabilius profesó eft ita nafci, ut fo-
lus fibi quifque lucére poffit; quám ortvHii 
Majorum nobilitate iiancifci aliena luce 
fplendentem; hoc aliud non eft, niíi fuse 
laudis nullum habere participem, nihil 
fplendoris ab aiiis efíe mutuatum. Hinc 
de Dominici Pérez laudibus, ac v i r tu t i -
bus verba fafturus , Patrk claritatetn, 
opes , ac capias numeranda nan ducens; 
Qualc habuerit in virtute prxíidium vobis 
fpefíandum, quaíi rerum pulcherrimarum 
thefaurum in initio propono. En jam-j 
virtus ejus minimé annos expeftat; fed 
ineuntis setatis principio,inaudit3e pruden-
tise, pietatis , verecundias, & caíUmoniae, 
tamquam inftinftu duítusnaturae, íignifí-
cationes exhibens: in ejus animo fapientise 
femen altaí radices pofuit, & tempeftiviüs 
adolevit. Oh felix e r g o & auípicatura 
principium í Adirum quapropter efíe non 
debet, fi ab hoc mundo veluti Pelago vo-
luptatum undis agitato fugit ? nomen ia 
Patriarch^Dominici fodalitatem tribuens; 
fugit namque ut ab impedimentis ómnibus 
l íber , tanquamJacob expeditiusillud ar-
ripiat iter ? tutius ad terrara illam ducens 
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in qua fcalas)per quas ad Coeíum itur con-
fpexit. A t bone Deus! Repulfam ab 11-
luñrillimo Epiícopo Magiftro Garbonell 
Matritenfis Coenobij Mockratore adolc-
fcens patitur ; quippé qui corpore parvüs, 
licét ingenio maximus , ddem minus i d -
Circo decenter rdigiofa veñe induendus 
videbatur . Quid Auditores putatis his in 
anguftiis molietur ? Ut in medio mari edi-
ta , & altiffimis defixa radieibus rupes, 
Cujus fumma unáx né attingunt quidem , 
iníima íic verberant, non ut eam commo-
veant fed ut ipfas frangantur ; Ita ejus ani-
mi in piopoíito íirmitudinem íicut mundi 
iílecebríE, ita , & repulfae dedecus labefa-
ftare non potuerunt, fedfufeepto confilio 
ardentius iníiftens , ade6 non a propoíito 
deterritus fuit, ut conferipto eleganti car-
mine , quo ceú libello fupplici fuum con-
íilium flagrantius proponens, repulfam-
qué modefté deprecans pervicit, ut fuá 
religiofa vota confequeretur . A t alia hoc 
id Viro admiratione longé majori digna 
fuerunt. Probé noverat omnem virtutis 
vim aftione contineri; Unde vivere ita 
coepit, ut vel primo vitae religiófs tyro-
cinio , exercitatis tanquam virtutis exem-
plum proponeretur : Cum omnia omnino 
animi ornamenta , quíe vel ad divinum_, 
cui tum, vel ad aliorum commoda, vel 
ad artium ícicntiarumque ftudium refe-^  
re-
( V I L ) 
rebantur ? fibi comparare fatageret * 
Salmantinam ergo celebrem Univeríi^ 
tatem Eruditionis caufa adü t ; Ubi fíudiQ-
rum curfum, uaá cumjoanne de Mon* 
talban confecit. O praeclarum Amicorum 
par l Qui férvido virtutis amore flagran-
tes concordi currentes motu : ac velut 
agricolíE pari animi promptitudine?fapieii-
i i x aurum profcindentes > ac ferentes; 
haúd poterant ubérrimos exinde fru6Uis 
non colligere , Hinc íi Joannes de Mon-* 
talban Salmantinam primariam Gathe-< 
dram cseteris ibi Profeííoribus pra^ftantior 
confcendit Infulifqué Epifcopalibus deco^ 
coratus ext i t i t : Dominicus Pérez adhuq 
impúber inenarrabili ingenii acumine, ac 
alacritate in Philoíbphiae, ac Theologiae 
Cathcdras feftinans, in infignioribus. H i * 
fpaniae hycms eas fumma cum laude pu-
blicé docuit, primariamque Compluten-
fem Cathedram quindecim & "amplius 
Anuos eft moderatus . Mirabile di6:u l 
Erat i l l i memoria, velut Erarium opulen-
tiffimum, é quo Eruditionis íuae divitias 
opportuné depromebat. Et íi homincs 
naturse ducuntut inftinítu ? juxta Augufti-. 
ni fententiam, alii ad eloquentiam ? alu 
ad divinarum rerum inveíligationeni_j, 
plerique ad caufarum naturaliumqiie efl'e-
élimm ccgnitionera : ut raro í i t , qui plu« 
ribus difciplinis excellat; Dominicum ta^ 
A ,4 men 
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men Pérez ad id unum natum omnes exi-
ftimabant, quodcumque faceré aggrede-
retur. De Divinis humanifqué rebus di-
fputandum eratPLongé videbatur omnium 
fcientiffimus ; dicendum erat ? Eloquen-
tiffimus ; agendum ? Prudentiffimus . Et 
quemadmodum Sol íirmamenti pulchritu-
dinem noftris eripit afpeñibus, Jovis luce, 
A4ercuriique radios obfcurans? Omnes 
coelcftium luminum delicias quas per 110-
ftis tenebras fpeftabamus continens; ita_j 
& Dominicus Pérez, quod in iníigniori-
bus Hifpanix Doí lor ibus , fplendoris Do-
• 6triníE erat complexus, ipíbrum íucem_> 
non parum imrainuendo obfcuravit. Lin-
de de eo mérito dicere folitus erat Eru-
ditiffimus Magifter Ramirez ex iníigni So-
cietate Jefu , /Vos o?nnes i veljunñ'im Patrl 
-Pérez , Uceí foret fe minor , impares longe 
fumus. Oh Virum iníignem ! Doflrinse 
tuse fplendoribus dies celeberrimis Hifpa-
niarum Lycgis illucefcit, íi Eruditiffimo 
Philofophico Curfui Magiftri Bajona , fub 
Coilegii Compluteníis SanfU Thomg no-
mine ultimam ad miraculum admovens 
manum , per te jam Poñeritas gratulatur 
intelleíluni,quodVetuíl:asnon intelleftum 
refpuebat . Quid ergo mirum, íi tanta 
virtutum luce aperto , ac libero Cglo dif-
fusa oculos in omnium incidente , ad eum 
auditores, ut ad omnium Magiílrum, imó 
r( IX . ) 
tamquam ad Oraculum confluerent, fe-
qué Theologig,ac Philifophig difficultati-
bus erudicndos exhiberent? Sub tanti Vi r i 
difciplina quem profeflü fperare non pa-
terantPQuemAdverfantium timorem pro-
pulfare non debebant ? dúm Divi Thomíe 
momentis ab eo ad fummam degantiam-> 
nitoremquétraduftis , ac expenfis, inimi-
corum tela f d i c i , ac invi6la conílantia_j 
eludere fecuri erant. Ut enim Sol oriens 
nébulas diíiicit, ventus aream purgat ; 
ita ipíum Dominici Pérez nomen irL» 
Academiarum concertationibus refonans 
caliginofa omnium argumenta diffipa-
bat. 
Vide ergoUniverfa Refpublica literaria 
quid jaí lurx ex Dominici Pérez fatali 
cafu fupervenerit. At cur res in o m n o 
i^uum , omnium Oratorum ingenia-) 
fatigaturas , exornare in hac ingenii 
mediocritate 5 ac m hls temporis an-
guíliis conor ? Ante me dies deficeret , 
quam opera collegifíem omnia, prxcla-
raque ejus doftrinae monimenta , quibus 
magnus ifte Vir decoratus apparuit; Et liífi 
apud oculatos teñes loquerer , jure vere-
rer né ex declamatoria potiüs levitate, 
quám ex vero difta acciperentur. 
Non enim EcclcfiíE Militanti ñerilis 
erat haec Dominici Pérez naturalium , dn 
vinarumque rerum cognitio, fie ut deíi-
des 
( X. ) 
des Philofophos imitaretur, qui dicendi 
ardore á rebus agendis addu61i, quos j u -
vare oportebat > defertos eíTe patiebaatur, 
Ita do6lrinae commentatione deledaba-
tur > ut quod eá laboris affiduitate parabat 
in médium ad publicas utilitates confer-
re t«Eó ardoris) ac charitatis pervenit, ut 
inter fummas graviilimarum rerum occu-
pationcs ? faepiífimé fummo gum animar 
rum proventu ad vit?e Chriftianae decus 
pro facro fuggeílo populum adhortaretur: 
multa de rerum humanarum fluxu, deque 
Chiftiani hominis offieio difserens vquibu? 
omnes ad fidem ? ac pietatem inítituebat • 
In fcelerum deteñatione fulgurabat, ígni-
ta ex ore ejus verba procedebant: tanta-
que erat ejus tonantls eloquii vis, ut Do-
minici Pérez nomine mutáto, Matri t i ter-
ror vulgo pfpaxta-Madrid, paffim ? ac ve-
lut anthonomafíicé appenaretur (quod 
nomen jam ab ineunte íetate ob ingenii 
acumen fibi comparaverat. Tantam ejus 
animi pietatem > ac amorem, fervidum-
que zelum non ufque adeó mirabitu 
quicumque in memoriam non revoca rjtur 
quam honorabilem commendatíonem hxc 
omnia eidem attulerint coram Carolo I I . 
Inclito Hifpaniíe Rege ? qui haíid ferré va-, 
lens Dominici Pérez a^tatem, ad predica-
tionis officium obeundum immaturam > 
fibi eum in Divini verbi prseconem elegit. 
Et 
< X I . ) 
£ t mérito ; Sol quippé fi crat in Hifpa-
niae Regnis Heros nofter, ciir ejus fplen-
doribus irradian, acincendi Regis cor ar-
denter expetere nondebebat? Verüm íi 
luc i , ac fapientise proprium eft omnes , & 
ü inferiores terríe partes penetrare , Do-
minicus Pérez ex Hifpania profeftus I m -
peratoris aulam adiit; fed quia ejus itL_, 
orando vis non in fola voce for infecüs 
iníbnante fita erat, fed ex ardenti, qua 
fervebat, chántate erumpebat: Ei nonLj. 
contigit,quod ventis folet, qui cum oriun-
tur vehementiillmi funt, ad longinqua ta-
men debilitati perveniunt; fed quod Solí 
evenit? qui eó majorem lucem ardorem-
que difíundit,quó plus ab Oriente recedit. 
Quapropter Imperatoris Orator deftina-
tus,omnium Germaniae Optimatum in_, 
ipfo figebatur obtutus , adventu fuo jta_i 
rumores coníirmans, qui de ipfius virtute, 
ac ingenio percrebuerant, ut jam nihil in 
Urbe eíTet eo nomine clarius , in eumque 
omniü animi converterentur, haüd dubii, 
quód vitiorum Regno perpetuum gerens 
bellum , né punftum quidem temporis ab 
illis detefíandis conquiefceret, 
Libenter quidem inhoc ejus ornando 
erga Divinum Cultum ardore , ejufque 
Apoftolici peótoris zelo, diutius immora-
rer , nifi alia Orationem ad fe traherení. 
Mira illierga amicos fides?ac in obfequio 
co-
( X I Í . ) 
-co'mitas í fermo ingenuus, & ab oinni fa-
co alienus: plus in animo bencvolentig 
quám in verbis, Thefaurorum more qui-
bus plus eft opum inrcceíTu , quám in_» 
oñentationis fuperficie; Hsec á fuarum 
laudum prxconio excludi nequáquam.» 
poíTunt. Quid ergo de publicas privatse-
que rei gerendse dexteritate,dicam? quám 
gravia mirabili arte fublimique mente ex-
pendit, intrépida animi conítantiá confe-
c i t ; deque illius prudentiá, quá omnium 
Optimatum ánimos fibi conciliabat, quá 
ita ínter omnes eminebat, ut in Cathoíici 
Regís , ac Imperatoris aulá ejus fententiae, 
ac coníilia velut Oracula omniexceptio-
ne majora abfque ullá prorsüs difcepta^ 
tione prae c^teris deligerentur ? 
Non ergoDominici Pérez virtutes,glo-
riaeque r femina in" receflu, ac folitudine 
praemi debebant; fed ad maturitatem, hac 
virtutum fruges perduto , amplum j u r o 
mérito ac dignum nancifci Theatrum fae-
culis ómnibus pr^dicandura . Hinc variis 
Epifcópatus Infulis ejus Caput red imi ro 
Magnates , ac Imperatores fíudent. Num 
tamen Epifcopale onus fufcipere ejus pro-
funda animi humilitas ipfi permittet? 
Pcrtentent ejusinviOam confíantiam fa-
befaílare ; nulla tamen vi adduci valet , 
ut eam animi demiilionem,cuítufque par-
cimoniam non retineat, quibus á filie 
rel i-
( X I I I . ) 
reíigioííg vitg tyrocmio fe aííliefecerat 2 
Hinc munus heréticos inquirendi cum ei 
publicé mandatum eíTet, ob fidei zelum, 
ob cbaritatis fervorem, qui ípíius animum 
exedebat, Patris fui Dominici veftigiaj 
príemens non recufavit. Sed ubi primum 
ad iílum honoris gradum admotus eíl, n i -
hil antiquiüs in animo habuit, quárn ut íi-
gníficationem aliquam fuae pietatis? ac do-
ftrinae ómnibus daret. 
A t fi Roma Hofpitali quafi jure omneni. 
vírtutem quantumvis peregrinam ample-
ftitur, fuoque in lumine ceu terrarum_j 
Tbeatro collocat; Dominici Pérez virtus 
hicis ad inflar per Orbem fparfa , nedúm 
in Firmana Urbe , verúm & in Urbinnu» 
Regina miro tamen fulgore corufcare de-
bebat. Hinc á Clemente X I . quám huma-
nitrunéDominiciis Pérez exceptus in Exa-
minatomm Synodalium numerum aggre-
gatus eíl, ab Innocentio vero X l l l . [quem 
utique Eccíefise filie Deus fofpitem, ac in-
coluraem fervalTet ] Sacrg Congregatio-
nis índicis Secretarii muñere decoratus 
ext i t i t . Mirandum plañe , non alio orna-
ri honoris titulo , ac príeeminentiae gradu 
permifit nifi eo in quo, & religiofam pau-
pertatem , eundemque vitse tenorein_> 
quem in initio profeííüs fuerat confervare 
haud dubié pofíet . 
* • • ' " >*: ' * ' :' A t ' " 
( XIV. ) 
, A t quis referre unquam poteft,quám in-
gens omnium ánimos cupido inceíTerat 
videndicominús, & ingenium cognofcen-
d i , de quo tám multa xám preclara om-
nium fermone afFerebantur. Dominicus 
autem Pérez , íive in privatis Eruditorum 
colloquiis de re litterariá fermo effet, fivé 
iti Scholaíticorum arenara defcenderetur; 
íivé in Congregationibus, delibrorum ju-
dicio, feü de aliis rebus agendum erat: 
magna ubique ejus doQrina ? admirabile 
ingenij acumen , alta in coníilijs dirigen-
dis prudentia, eminebat. Quapropter.his 
li le ornamentisjita fibi Bonorurn, ac Eru-
ditorum omnium ánimos voluntatefque 
devinxerat; ut licetex ejus temperatione 
cor por is fperare haúd pofíent diü fe illius 
virtute fruituros, cuperent tamen omnes 
annis fuis illius vitam prorogare . Quin^ 
&faepiús Eminentilfimi Cardinales ipfum 
adibant, praefentiá dignabantur, & oppor-
tuna quae ipfis íuppeditabat in rebus ge-
rendis confilia avidé excipiebant; quam-
que egré Jpiti V i r i jafturam quam proxi-
mam prsevidebant, ferrent, plurimis ac iu-
culentiííimis benevolentias íignificationi-
bus demonñrarunt . Yolui t etiam Sum-
mus Pontifex Innocentius X l l l . palám fi-
gniíicare quanto in honore & pnetio ha-
beret Reverendiffimum Patrem Domini-
cum Perez?düm ad illum propé diem mo-
ritu-
( X V . ) 
riturum,NunGÍum miíit, qui ipfius nomine 
eum íblaretuis & benediftione in articulo 
mortis donáret i 
Sed, proh dolor ! Ñe oratíone mea vo-
bis maérorem quem pro Viribus allevare 
coílftitüi j magis aügere quám imminuerc 
videár: tacitus alias bene multas virtutum 
cjüs laudes práetereo i Tcfte námque Se-^  
ñeca: Boni ámiffi a ceurata hudatiú no*uUnLj> 
vulms animó figit, & pgnam auget» Nihi l 
de ejus pío áffeílu erga Deiparam memo-
rabOíMittam fummam inveteráto in Mor-
bo tolerantiam;Cumenim jam nulla fanita-
tis recuperandae affulgeret fpes inter ácer-
billimos podagrae crucíatus moreretUr, ita 
fe geffit ut nemo contemtum mortis tám 
magnifícé jaftarit in Scholis,quam Ule for-
titer in arena exercuit. Híec inquam fileo; 
tácitácjue veneratione tranfmitto 5 ne vi-
dear tamen lilentio abuti > hoc ünüm dico 
jam fatis Dominicum Pérez ad cceleítem 
gloriara acquirendam & immortalitatem 
vixifle * Jám tanta corporis imbecillita-
te preíTus, ac frequentifsimis morbis afjfli-
ftus, üt nullam nec noftürnse quietis par-
tera percipere poíTet-.bené cura ipíb a6lum 
eí l , cura ómnibus hiíce liberatus miferiis , 
prxclarisfuis á6lionibus,ac virtutibus prse-
parata in Coelo praémiá credimus efíe feli-
citer confequutum . Hinc íi nobis cordi 
eíl quod i l l i gratum í i t , efficere : cupit 
Do-
' ' ' : • ' • ^ • • •* I 
. ( . X V I . ) 
Dominicus Pérez fuo potiüs bono gaude-
re , quám noílrse Religionis, Ecdefiac, ac 
Reipublicae literariae malo triñari í-
Interea T u in omnium noftrum pedio-
ribus fempervives, vivefque femper at-
que etiam latiüs in hominum memoria, 
& fermone verfaberis poítquám ab oculis 
recefsifti. Quantum veróad Nos fpc6tat 
Auditores , non eft quód tanti Vi r i 
mortem defleamus, cui potiüs gratulari 
debemus: cum terram C9I0, labóreme 
quiete, mortalitatem immortalitate mu-
ta r i t . Qiiód mor.tuus eft, humanas fragi-
litatis eft 3 quód ita mortuus, divina? cujuf-
dam felicitatis . Bonum certamen certavh, 
curfum conjumav¡t,fidem fervavit, eumque 
tándem Deusex hoc inquieto ac turbulen-
to falo in illum * ut quidém fpes eft, feJi-
cifsimum portum perpetua quietis ac tranT 
quillitatis eduxit. Ex fpe recreati noftrum 
debemus lenire dolorem , ejufque virtutes 
iludióse imitan: ut tándem emenfo hujus 
vitaecurriculo, seternis cum ipfogaudijs in 
Coelo perfruamur . 
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